



















ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɍɩɨɥɿ ɡɨɪɭ, ɩɨɪɹɞ
ɡɧɨɜɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸ, –






ɨɫɜɿɬɹɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɧɨɫɢɬɢ ɡɦɿɧɢ
ɞɨɫɮɟɪɢ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢɜɧɿɣ. Ⱥɜɬɨɪɨɤɪɟɫɥɸɽ
ɞɟɹɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭ




Ⱦɨɥɶɫɤɚɹ Ɉɥɶɝɚ. Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɵ ɬɪɟɬɶɟɣ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɢɡɚɞɚɱɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ




ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɜɵɣɬɢ ɧɚɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɢɰɟɥɨɫɬɧɨɟ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɹɦɨ ɢɤɨɫɜɟɧɧɨ
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ȼɩɨɥɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ,
ɧɚɪɹɞɭ ɫɧɨɜɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɣ, –
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɚɯɨɞɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɨɜ. ȼɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ – ɜɧɨɫɢɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɮɟɪɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢɜɧɟɣ. Ⱥɜɬɨɪ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡɧɢɯ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ
ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɩɨɱɜɟ
ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɝɧɨɡɨɜ.
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ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɧɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ
ɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɥɚɧɵ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ,
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɚɜɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ,
ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ.
intellectual revolution, future of
humanity, new structures of universities
to create educational technology,
content load of subjects, plans for a new
generation, modelling of future,
autodidactics, leadership.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ,
ɧɚɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɞɧɚ ɡɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ
ɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɡɚɜɠɞɢɮɿɤɫɭɜɚɥɚ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ ɧɚɲɨʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ –
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ «ɪɚɦɤɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ»
Ⱥ. Ʉɨɣɪɟ) [1], «ɩɥɟɹɞɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ»
Ɋ. Ʉɨɥɥɿɧɝɜɭɞ) [2], «ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ» (Ɍ. Ʉɭɧ) [3],
©ɿɞɟɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ» (ɋɬ. Ɍɭɥɦɿɧ) [4].
ɇɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɣɜɩɥɢɜɧɚɧɚɲɟɦɢɫɥɟɧɧɹɱɢɧɢɬɶ
ɧɚɭɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,
Ɋ. Ʉɨɥɥɿɧɝɜɭɞ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ «ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ» ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞɭɫɬɚɥɟɧɢɯ
ɡɜɢɱɨɤ ɿɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɋɬ. Ɍɭɥɦɿɧ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɚɤɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɹɤ «ɩɨɜɧɚ ɡɦɿɧɚ
©ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ», «ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ», ɚ Ɍ. Ʉɭɧ
ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɡɿ «ɡɦɿɧɨɸ
ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚɫɜɿɬ», ɿɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ
ɩɚɪɚɞɢɝɦ. Ɂɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɽ
ɜɡɚɽɦɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɦɿɠɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɢ
ɜɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ,
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɿ ɫɜɿɬɨɩɨɱɭɬɬɹɦ,
ɫɬɢɥɹɦɢ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ,
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɦɢɜɨɫɧɨɜɭɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɪɟɜɨɥɸɰɿʀ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɜɩɨɧɹɬɬɹɯ «ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ»
ɿ «ɦɢɫɥɟɧɧɹ». Ɂɞɚɜɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɥɚ
ɧɚɞɰɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ, ɧɟɪɨɡɪɿɡɧɹɸɱɢ ʀɯ.
ɉɚɪɦɟɧɿɞ ɭɩɟɪɲɟ ɡɚɹɜɢɜ ɩɪɨɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɛɭɬɬɹ
ɬɚɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜɢɞɿɥɢɜ ɧɚɱɚɥɨ, ɹɤɟ
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ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɡɪɨɛɢɜ ɋ. Ⱥɜɟɪɿɧɰɟɜ,
ɜɿɞɨɦɢɣ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɭɱɟɧɢɣ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɿɧ ɧɚɞɚɜɚɜ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɥɸɞɟɣ
ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍɱɟɧɢɣ
ɜɢɫɭɧɭɜ ɬɚɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: «ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɮɚɤɬ
ɧɟɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɧɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɰɟɣɫɩɨɫɿɛɞɭɦɤɢɞɨɜɟɞɟɧɢɣɞɨɜɿɞɨɦɚ
ɜɫɿɯ ɧɨɫɿʀɜ ɰɿɽʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ» [5, ɫ. 4]. ɉɟɪɲɭ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ ɋ. Ⱥɜɟɪɿɧɰɟɜ ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜ ɡɪɭɯɨɦ
ɫɨɮɿɫɬɿɜ ɿɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɉɥɚɬɨɧɚ,
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ. ɉɟɪɲɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ
ɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɚ ɫɨɛɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ (ɩɨɧɹɬɶ), ɤɨɥɢ ɫɚɦɚ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ ɧɚɛɭɥɚ





ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɡɚɝɚɥɨɦ
©ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɜɫɜɨʀɯ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɬɚɤɢɦ, ɹɤɢɦ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ» [5, ɫ. 9].
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ,  ɡɜɟɪɧɟɧɨʀ ɧɚɞɭɦɤɭ ɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɭɦɤɢ ɜɫɥɨɜɿ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ
ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɣɤɨɞɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɢɥ ɥɨɝɿɤɢ. Ⱥɪɟɮɥɟɤɫɿɹ, ɡɜɟɪɧɟɧɚ ɧɚɫɥɨɜɨ,
ɩɨɪɭɲɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ «ɤɪɢɬɢɤɢ ɦɨɜɢ»
ɣɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɚɜɢɥ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɬɚɩɨɟɬɢɤɢ.
ɍɰɟɧɬɪɿ ɬɚɤɨʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɬɟɯɧɿɤɚ
ɫɢɥɨɝɿɡɦɭ – «ɞɟɞɭɤɰɿɹ, ɳɨɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ
ɪɭɯ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ, ɡɚɹɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɦɢɫɥɢɬɶɫɹ
ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɳɨɞɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ: ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɛɿɥɶɲ
ɩɿɡɧɚɜɚɧɢɦ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦ. Ⱥɥɟ ɣɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨ,
ɬɨɛɬɨɛɿɥɶɲɪɟɚɥɶɧɢɦ» [5, ɫ. 11].
Ⱦɪɭɝɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜɏVII –XVIII ɫɬ. Ɉɞɧɚɤ ʀʀ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɡɚɤɥɚɞɚɜɫɹ ɳɟ ɜɟɩɨɯɭ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ.
Ɂɤɿɧɰɹ ɏȱȱȱɫɬ. ɣɞɨ ɤɿɧɰɹ XVI ɫɬ. ɥɸɞɫɬɜɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɪɭɯɚɽɬɶɫɹɞɨɧɨɜɢɯɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɡɦɿɧ.
ɈɞɧɿɽɸɡɹɫɤɪɚɜɢɯɩɨɫɬɚɬɟɣɬɨɝɨɱɚɫɭɽɅɟɨɧɚɪɞɨ
ɞɚȼɿɧɱɿ.  Ʉɨɥɢ ɜɢɜɱɚɽɲ ɮɚɤɬɢ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ,  ɬɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɬɚɤɟɜɪɚɠɟɧɧɹ,  ɳɨɫɜɨɽɸɩɨɹɜɨɸɜɿɧ
ɝɨɬɭɽ ɧɚɫ ɞɨɧɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɣɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ.
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜ 1452 ɪ. ɣɩɨɦɟɪ ɭ 1519 ɪ.
Ƀɨɝɨ ɛɚɬɶɤɨ – ɉ¶ɽɪɨ ɡȼɿɧɱɿ, ɛɚɝɚɬɢɣ ɧɨɬɚɪɿɭɫ
ɿɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤ – ɛɭɜ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ
ɭɎɥɨɪɟɧɰɿʀ, ɚɦɚɬɢ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ – ɩɪɨɫɬɨɸ
ɫɟɥɹɧɫɶɤɨɸ ɞɿɜɱɢɧɨɸ. Ʉɪɚɫɟɧɶɯɥɨɩɱɢɤ
ɜɢɪɿɡɧɹɜɫɹ ɩɪɢɰɶɨɦɭ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɪɨɡɭɦɨɦ
ɬɚɩɪɢɜɿɬɧɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɿɜɿɞɪɚɡɭɫɬɚɜɡɚɝɚɥɶɧɢɦ
ɭɥɸɛɥɟɧɰɟɦ. ɍ 14-ɪɿɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɫɬɚɜ
ɭɱɧɟɦ ɭɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ȼɟɪɪɨɤɤɶɨ, ɚ ɜ 20 – ɭɠɟ ɛɭɜ
ɜɢɡɧɚɧɢɦ ɦɚɣɫɬɪɨɦ. Ȼɪɚɜɫɹ ɡɚɛɚɝɚɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ,
ɚɥɟ, ɩɨɱɚɜɲɢ ɜɢɜɱɚɬɢ ʀɯ, ɫɤɨɪɨ ɡɚɥɢɲɚɜ. Ɇɨɠɧɚ
ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɧ ɜɱɢɜɫɹ ɜɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ.
ɇɟɨɦɢɧɭɜ ɫɜɨɽɸ ɭɜɚɝɨɸ ɣɦɭɡɢɤɭ, ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ
ɨɩɚɧɭɜɚɜɲɢɝɪɭɧɚɥɿɪɿ. ɋɭɱɚɫɧɢɤɢɡɝɚɞɭɸɬɶ, ɳɨ
ɜɿɧ «ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɿɜɚɜ ɫɜɨʀ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ».
Ɉɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɧɚɜɿɬɶ ɫɚɦ ɜɢɝɨɬɨɜɢɜ
ɥɸɬɧɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɧɚɞɚɜɲɢ ʀɣ ɜɢɝɥɹɞɭ
ɤɿɧɫɶɤɨʀ ɝɨɥɨɜɢ ɣɩɪɢɤɪɚɫɢɜɲɢ ɫɪɿɛɥɨɦ. Ƚɪɚɸɱɢ
ɧɚɧɿɣ, ɜɿɧɧɚɫɬɿɥɶɤɢɩɟɪɟɜɟɪɲɢɜɭɫɿɯɦɭɡɢɤɚɧɬɿɜ,
ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɩɪɢɞɜɨɪɿ ɝɟɪɰɨɝɚ Ʌɸɞɨɜɿɤɚ ɋɮɨɪɰɚ,
ɳɨ «ɡɚɱɚɪɭɜɚɜ» ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɧɚɜɫɟɠɢɬɬɹ.
ɐɟɣ ɫɭɩɟɪɝɟɧɿɣ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɞɢɜɧɢɣ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɜɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɟɩɪɨɫɬɨ ɩɨɞɢɜ, ɚ ɦɚɣɠɟ
ɛɥɚɝɨɝɨɜɿɧɧɹ, ɡɦɿɲɚɧɟɡɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɸ. Ʌɟɨɧɚɪɞɨ
ɛɭɜ ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ,
ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɨɦ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ, ɦɟɯɚɧɿɤɨɦ, ɯɿɦɿɤɨɦ,






ɧɚɞɥɸɞɫɶɤɨɸ ɫɢɥɨɸ (ɩɪɚɜɨɸ ɪɭɤɨɸ (ɛɭɞɭɱɢ
ɥɿɜɲɟɸ!)  ɦɿɝ ɡɿɦ¶ɹɬɢ ɩɿɞɤɨɜɭ).  Ɋɚɡɨɦ ɡɬɢɦ,  ɣɨɝɨ
ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɡɞɚɽɬɶɫɹɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɞɚɥɟɤɢɦɧɟɥɢɲɟ
ɜɿɞɪɿɜɧɹɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɚɣɜɿɞɥɸɞɫɶɤɨɝɨ
ɜɡɚɝɚɥɿ. Ʌɟɨɧɚɪɞɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɜ ɫɜɨʀ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɜɢɹɜɥɹɸɱɢɟɦɨɰɿɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɞɥɹɡɜɢɱɚɣɧɢɯ
ɥɸɞɟɣ, ɡɚɜɠɞɢɡɛɟɪɿɝɚɜɧɚɩɪɨɱɭɞɪɿɜɧɢɣɧɚɫɬɪɿɣ.
ɇɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɜɢɪɿɡɧɹɜɫɹ ɹɤɢɦɨɫɶ ɞɢɜɧɢɦ
ɯɨɥɨɞɨɦ. ȼɿɧ ɧɟɡɧɚɜ ɥɸɛɨɜɿ ɣɧɟɧɚɜɢɫɬɿ, ɚ ɦɚɜ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɧɟɬɿɥɶɤɢ ɡɞɚɜɚɜɫɹ, ɚ ɣɛɭɜ
ɛɚɣɞɭɠɢɦ ɞɨɞɨɛɪɚ ɣɡɥɚ ɜɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹɦ ɠɚɯɥɢɜɨɝɨ
ɑɟɡɚɪɟ Ȼɨɪɞɠɿɚ), ɞɨɩɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɣɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ,
ɹɤɿ ɡɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɰɿɤɚɜɿɫɬɸ ɜɢɜɱɚɜ ɹɤ ɳɨɫɶ ɞɚɧɟ,
ɡɨɜɧɿɲɧɽ.
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɳɨ ɫɹɝɚɸɬɶ ɟɡɨɬɟɪɢɱɧɢɯ
ɩɪɚɤɬɢɤ ɩɿɮɚɝɨɪɿɣɰɿɜ ɿ... ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɧɟɣɪɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɳɨɛ ɡɚɝɨɫɬɪɢɬɢ ɫɜɨɽ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɫɜɿɬɭ, ɩɨɤɪɚɳɢɬɢɩɚɦ¶ɹɬɶɿɪɨɡɜɢɧɭɬɢ
ɭɹɜɭ. ȼɿɧɧɿɛɢɡɧɚɜɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɤɥɸɱɿɞɨɬɚɽɦɧɢɰɶ
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɿɤɢ, ɳɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɣɫɭɱɚɫɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ. Ɍɚɤ, ɨɞɢɧ ɿɡɫɟɤɪɟɬɿɜ
Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚȼɿɧɱɿ ɩɨɥɹɝɚɜ ɜɨɫɨɛɥɢɜɿɣ ɮɨɪɦɭɥɿ
ɫɧɭ: ɜɿɧ ɫɩɚɜ ɩɨ 15 ɯɜɢɥɢɧ ɤɨɠɧɿ 4 ɝɨɞɢɧɢ,
ɫɤɨɪɨɱɭɸɱɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɜɿɣ ɞɨɛɨɜɢɣ ɫɨɧ
ɡ 8 ɝɨɞɢɧ ɞɨɩɿɜɬɨɪɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ, ɝɟɧɿɣ
ɟɤɨɧɨɦɢɜ ɜɿɞɪɚɡɭ 75% ɱɚɫɭ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚɫɨɧ,
ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɞɨɜɠɢɥɨ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡ 70 ɞɨ 100
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ɪɨɤɿɜ. ȼɟɡɨɬɟɪɢɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɿɞɨɦɿ ɡɞɚɜɧɿɯɞɚɜɟɧ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɡɚɜɠɞɢ
ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɟɤɪɟɬɧɢɦɢ, ɳɨ, ɩɨɞɿɛɧɨ
ɞɨɿɧɲɢɯ ɩɫɢɯɨ- ɿ ɦɧɟɦɨɬɟɯɧɿɤ, ɧɿɤɨɥɢ
ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢɫɹ. ɏɬɨ ɰɟ? ɉɪɨɜɿɫɧɢɤ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ? ȼɿɧ ɧɿɛɢ ɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɜ
ɫɨɛɨɸ ɩɨɱɚɬɨɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ
ɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɥɸɞɫɶɤɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ.
ɍɇɨɜɢɣ ɱɚɫ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜɛɿɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ. Ⱦɪɭɝɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɡʀʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɡɩɨɝɥɹɞɭ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ, ɛɭɥɚɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ ɭɫɿɯɩɪɚɜɢɥ, ɭɫɿɯ
ɭɫɬɚɥɟɧɢɯɧɨɪɦ, ɚɞɠɟɜɨɧɚɦɚɥɚɿɫɬɨɬɧɭɩɟɪɟɜɚɝɭ:
ɧɚɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞɧɚɭɤɢ, ɳɨ ɡɚɪɨɞɠɭɜɚɥɚɫɹ, ɫɬɚɪɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɨɛɪɚɡ ɫɜɿɬɭ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɿɡɚɪɹɞɠɚɜɭɹɜɭ, ɱɨɝɨɧɟɦɨɝɥɚɡɪɨɛɢɬɢɧɚɭɤɚ, ɹɤɚ
ɥɢɲɟɩɨɫɬɚɜɚɥɚ.
ɍɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɉɞɧɿ ɮɿɥɨɫɨɮɢ ɜɜɚɠɚɥɢ,  ɳɨ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ –  ɰɟ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɣɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɱɭɬɬɽɜɿ
ɞɚɧɿ,  ɚ ɿɧɲɿ ɛɭɥɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ,  ɳɨ ɪɨɡɭɦ ɽ ɧɨɫɿɽɦ
ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɯ «ɚɩɪɿɨɪɧɢɯ» ɮɨɪɦ, ɹɤɿ
ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɟɦɩɿɪɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɫɦɢɫɥɢ ɬɚɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɂɦɿɰɧɿɥɚ
ɜɥɚɞɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ: ȱ. Ʉɚɧɬ ɬɜɟɪɞɢɜ,
ɳɨ ɽɞɢɧɨɸ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɽ ɧɚɭɤɨɜɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɹɤ «ɟɤɫɩɚɧɫɿɸ
ɬɚɪɟɞɭɤɰɿɸ ɪɨɡɭɦɭ» [6, ɫ. 18]. Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɱɚɥɢɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɜɢɦɨɝɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɭ.
əɤɳɨɉɥɚɬɨɧɪɨɡɭɦɿɪɨɡɭɦɧɟɪɨɡɝɥɹɞɚɜɡɩɨɡɢɰɿʀ
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɧɶɨɦɭ Ⱦɨɛɪɚ, ȱɫɬɢɧɢ
ɬɚɄɪɚɫɢ, ɬɨ ɜɟɩɨɯɭ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜɫɹ ɭɜɚɝɚ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿ, ɹɤ
ɧɚ «ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ», «ɽɞɢɧɨɦɭ ɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɭ
ɞɥɹɜɫɿɯ» [6, ɫ. 13–14]. Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɥɢ
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ ɜɢɦɨɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɚ
ɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.
ȼɨɧɚ ɫɩɪɢɹɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ
ɦɨɜɨɸɨɩɢɫɭ, ɮɨɪɦɨɸɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ
ɩɨɽɞɧɭɽ ɜɫɨɛɿ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɞɨɤɚɡ ɿɮɚɤɬɢɱɧɭ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ) ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ.
əɤɨɫɶ ɞɢɜɧɨ ɧɚɧɨɜɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɱɚɥɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɹɤɿ
ɩɨɫɢɥɸɜɚɥɢ ɣɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɦɿɬɢɜ
ɿɳɟ Ɇ. ȼɟɛɟɪ [8]. Ⱥ. Ʉɨɣɪɟ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɏVI–ɏVII ɫɬ., ɞɿɣɲɨɜ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ʀɯɫɭɬɧɿɫɬɶ – ɰɟɞɨɤɨɪɿɧɧɚɪɟɮɨɪɦɚ
ɫɚɦɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ
ɜɩɥɢɧɭɜ ɫɢɧɬɟɡ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɧɨɜɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɧɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ
ɧɚɫɜɿɬ, ɧɨɜɚ ɿɞɟɹ ɩɪɢɪɨɞɢ [1]. Ⱦɿɣɫɧɨ,
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɧɚɫɜɿɬ:
ɫɬɚɪɢɣɫɜɿɬɪɭɣɧɭɽɬɶɫɹ, ɚɧɨɜɢɣ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɽɸ ɣɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɢ, ɡɚɯɨɩɥɸɽ
ɫɜɨɽɸ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɸ ɧɚɭɰɿ ɣ ɧɨɜɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ –
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ. ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɨɠɧɚ










ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɬɢɥɟɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɩɨɯɢ, ɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɯɩɟɪɟɞɭɦɨɜɦɢɫɥɟɧɧɹ.
ɏɏȱɫɬ. – ɰɟ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɧɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɢɫɥɟɧɧɹɦ.
ɇɚɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɰɿɤɚɜɢɦ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ
ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɹɤɿ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ, ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚɬɿɡɦɿɧɢ, ɳɨ
ɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹ, ɣɧɚɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚɪɚɡ [8].
ȼɿɥɶɹɦ Ƚɿɛɫɨɧ, ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɣ ɮɭɬɭɪɨɥɨɝ, ɜɿɞɬɜɨɪɢɜ
ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɫɜɿɬ, ɱɚɫɬɢɧɢ ɹɤɨɝɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ.
ɇɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɨɦɢɦɢɽɣɨɝɨɪɨɦɚɧɢ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɫɜɿɬ», «Ɋɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɿɜ», «ɇɭɥɶɨɜɚ
ɿɫɬɨɪɿɹ». ɋɚɦɟȼ. Ƚɿɛɫɨɧɭɜɿɜɜɨɛɿɝɬɚɤɢɣɜɿɞɨɦɢɣ
ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɬɟɪɦɿɧ, ɹɤ «ɤɿɛɟɪɩɪɨɫɬɿɪ».
Ɉɛɪɿ ɞɿȽɪɟɣ – ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭɝɚɥɭɡɿ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɭɤɿɛɿɨɝɟɪɨɧɬɨɥɨɝɿʀ – ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ
ɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɥɸɞɫɬɜɨɧɚɜɱɢɬɶɫɹɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɜɨʀ
ɬɿɥɚ ɧɚɤɥɿɬɢɧɧɨɦɭ ɣɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ
ɞɥɹɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɣɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɬɚɪɿɧɧɹ.
ȼɿɧ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɩɥɚɧ ɨɦɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɿɥɚ
(Strategies for Engineered Negligible Senescence,
SENS), ɡɝɿɞɧɨ ɡɹɤɢɦ ɩɨɞɿɥɢɜ ɹɜɢɳɟ ɫɬɚɪɿɧɧɹ
ɧɚɫɿɦɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɤɥɚɫɿɜɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿɜɢɡɧɚɱɢɜ
ɪɟɬɟɥɶɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɤɨɠɧɨɝɨ
ɡɧɢɯ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ Ɉɛɪɿ ɞɿȽɪɟɣ ɨɱɨɥɸɽ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
SENS Foundation ɿɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨɥɸɞɫɶɤɟɠɢɬɬɹ
ɦɨɠɟɬɪɢɜɚɬɢ 1000 ɪɨɤɿɜ.
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɩɪɚɰɿ ɜɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.
Ɍɚɤ, Ɏɪɟɣɬ ɉɨɩɤɨɪɧ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
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ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɬɪɟɧɞɿɜɿɡɦɿɧɭɥɸɞɫɶɤɿɣ
ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. ȼɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɨɸ, ɡɚɜɞɹɤɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦ, ɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɚɡɟɬ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɞɚɧɢɯ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ. Ɏ. ɉɨɩɤɨɪɧ ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ
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ɧɚɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ «ɤɨɤɨɧɚ», ɤɨɥɢ ɥɸɞɢ,
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿɽɸ, ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɜɞɨɦɚ ɣɞɢɜɢɬɢɫɹ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ ɡɚɦɿɫɬɶ
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɯɨɞɢɬɢ ɜɤɿɧɨ; ɡɚɦɨɜɥɹɸɬɶ ʀɠɭ
ɡɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɨɜɿɬɪɢɬɢɫɹ.
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɬɨɱɧɨ ɜɝɚɞɚɥɚ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɠɿɧɨɤ
ɪɨɡɱɚɪɭɽɬɶɫɹ ɜɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɣ «ɳɭɪɹɱɿɣ ɝɨɧɰɿ»
ɣɡɚɛɚɠɚɽ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɚɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɂɬɨɝɨ
ɱɚɫɭ Ɏ. ɉɨɩɤɨɪɧ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. Ⱦɟɹɤɿ ɡɧɢɯ,
ɧɚɤɲɬɚɥɬ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚɤɨɫɦɟɬɢɱɧɿ
ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɬɚɬɭɸɜɚɧɧɹ ɣɿɧɲɿ ɮɨɪɦɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ
ɬɿɥɚ,  ɭɠɟ ɫɬɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ.  ȱɧɲɿ,  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɳɨ
ɦɨɥɨɞɶ ɛɭɞɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɿɦɟɧɢɬɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ
ɧɚɤɨɪɢɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɳɨɛ
ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɜɨɸɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, – ɳɟɩɨɩɟɪɟɞɭ.
ȼɪɚɠɚɸɬɶ ɫɜɨɽɸ ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɊɟɹɄɭɪɰɜɟɣɥɚ, ɹɤɢɣɡɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸɜɢɡɧɚɱɢɜɞɚɬɭ
ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ».
ɉɪɚɰɸɸɱɢ ɜɆɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɶɤɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɜɿɧ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɤɨɦɩɚɧɿɸ
ɜɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜ
ɛɟɡɥɿɱ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɡɦɿɧɹɬɶ ɫɜɿɬ. ɇɟɞɚɪɦɚ ɜɿɧ
ɨɬɪɢɦɚɜ ɿɦ¶ɹ «ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɫɩɚɞɤɨɽɦɟɰɶ Ɍɨɦɚɫɚ
ȿɞɿɫɨɧɚ». Ɋ. Ʉɭɪɰɜɟɣɥ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜ 2045 ɪɨɰɿ
ɡ¶ɹɜɢɬɶɫɹ «ɧɟɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ», ɳɨ
ɩɟɪɟɜɟɪɲɢɬɶ ɧɟɬɿɥɶɤɢ ɥɸɞɫɶɤɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚɣɛɭɞɟɜɦɿɥɶɹɪɞɢɪɚɡɿɜɪɨɡɭɦɧɿɲɢɣ,
ɧɿɠ ɭɫɟ ɥɸɞɫɬɜɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. Ⱦɥɹ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɯ
ɟɬɚɩɿɜɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɡɦɿɧɫɨɸɡɥɸɞɢɧɢɣɦɚɲɢɧɢ
ɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɧɟɦɢɧɭɱɢɣ. Ʌɸɞɢɡɚɥɭɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɞɨɫɮɟɪɢ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɢɪɲɟ,
ɧɿɠ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɫɨɛɿ ɭɹɜɢɬɢ. Ʌɸɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɢ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɞɨɜɲɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɧɢɯ ɛɭɞɟ ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɤɪɢɯɿɬɧɢɦɢ
ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɜɠɟ ɞɨ 2030 ɪɨɤɭ. ɍɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ.
ɑɟɪɟɡ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ,  ɡɝɿɞɧɨ
ɡɩɪɨɝɧɨɡɨɦ Ɋ. Ʉɭɪɰɜɟɣɥɚ, ɫɬɚɧɭɬɶ ɭɦɿɥɶɹɪɞɢ
ɪɚɡɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɲɢɦɢ, ɭɫɨɬɧɿ ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɢɦɢ ɣ
ɬɪɨɯɢ ɞɟɲɟɜɲɢɦɢ. ȼɫɟ ɰɟ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɢɬɶ




ɍ 2012–2013 ɪɪ. ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ Ɋɨɫɿʀ ɩɪɨɜɟɥɢ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɿ
ɡɚɫɜɨʀɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɮɨɪɭɦɢ ɩɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ
ɧɚɡɜɨɸ «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ. 2045». Ȳɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɫɬɚɜ ɦɨɥɨɞɢɣ ɦɿɥɶɣɨɧɟɪ Ⱦ. ȱɰɤɨɜ.
Ƚɨɥɨɜɧɚɦɟɬɚɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭ
ɜɱɟɧɢɯ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɞɨɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɭɝɚɥɭɡɿ
ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ
ɨɰɿɧɤɚ ɬɢɯ ɡɦɿɧ,  ɹɤɿ ɧɟɫɟ ɜɫɨɛɿ ɧɨɜɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɨɬɟ




ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɧɚɭɤɭ. ȼɱɟɧɿ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɨɱɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀɦɟɯɚɧɿɤɢ, ɭɹɤɢɯɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɥɨɝɿɤɚɬɚ
ɤɥɚɫɢɱɧɚɧɚɭɤɨɜɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɩɟɜɧɿ ɿɞɟɚɥɢ,
ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɬɨɱɧɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɨɫɬɨʀ
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɤɜɚɧɬɨɜɨʀ
ɦɟɯɚɧɿɤɢ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɮɿɡɢɤɭ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɬɚɤɭ,
©ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɞɟɫɶ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɿɠ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ
ɬɚ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ» [9, ɫ. 301]. ɇɚɭɤɨɜɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɡɦɿɧɸɽ ɫɜɨʀ ɤɚɧɨɧɢ: ɭɫɟ
ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɸɬɶ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨɫɜɨʀɯ ɡɚɤɨɧɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ «ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ»
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ. «Ɇɢ ɫɬɢɤɚɽɦɨɫɹ ɡɩɪɨɛɥɟɦɨɸ,
ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ» [10,
ɫ. 159]. ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɱɟɧɢɯ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɫɬɚɥɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɿɽɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɨɧɢ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ
ɧɚɭɤɭ, ɨɬɠɟ, ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ
ɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɨɫɜɿɬɢ.
Ɂɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɡɦɿɫɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɜɱɟɧɨɝɨ: ɨɫɧɨɜɧɚɬɟɦɚɧɚɭɤɢ, ɜɟɤɬɨɪ ʀʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɥɸɞɢɧɚ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɢ, ɳɨ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɽ. ȼɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɿ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ɉɞɧɚ ɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɪɨɥɟɣ ɧɚɭɤɢ –
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɫɬɜɚ. ɋɟɪɟɞ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɝɪɨɡ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɥɸɞɫɬɜɚ ɭɫɮɟɪɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɝɟɧɧɚ
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ, ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ,
ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚ, ɲɬɭɱɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ – ɭɫɟ ɬɟ, ɳɨ
ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɪɚɦɤɚɯ NBICS-ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ [10,
ɫ. 161].
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ NBICS ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ
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Cognitive Sciences ɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. Ⱦɨɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ,
ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɝɟɧɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɣ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɧɚɭɤɢ, ɹɤɿ
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɭ ɪɨɥɶ ɭɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ
©ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ». əɤ
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ
ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɜɢɜɱɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɨɤɪɟɦɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɥɸɞɢɧɢ ɜɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ʀɯ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɣ, ɬɨɛɬɨ




ɫɚɦɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ
ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ) ɣ ɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɛɚɡɢɰɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɱɟɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɪɨɥɶ
ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ
ɬɨɱɤɨɸɜɿɞɥɿɤɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɧɚɭɤɢ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ «ɩɨɫɬɤɚɫɬɚɥɶɫɶɤɟ
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ» ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
Ɏɚɯɿɜɰɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɭɰɿɣɿɧɿɰɿɚɬɢɜɿɞɜɚɡɨɜɧɿɪɿɡɧɿ,
ɚɥɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɮɨɤɭɫɢ.  ɉɟɪɲɢɣɮɿɤɫɭɽ
ɭɜɚɝɭ ɧɚɫɢɧɟɪɝɿɣɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ
ɝɚɥɭɡɟɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɪɨɛɨɤ
ɭɧɚɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ, ɳɨ ɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɥɚɧɰɸɝɨɜɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɿɨɛɿɰɹɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɚɦɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ⱦɪɭɝɢɣ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɩɪɨɛɥɟɦɿ «ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ɥɸɞɢɧɢ», ɧɚ «ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ»
(improving human performance) ɚɛɨ ɧɚɩɪɨɛɥɟɦɿ
©ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ» (human enhancement)
ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɥɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ). ȼɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ
ɬɟɤɫɬɚɯ ɬɟɪɦɿɧ «human enhancement» ɱɚɫɬɨ
ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ improving human
performance ɡɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ,
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ [11, ɫ. 96].
ɍɫɿ ɰɿ ɮɚɤɬɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ
ɩɪɨɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɞɥɹɧɨɜɨʀ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ. Ɇɨɠɧɚ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ
ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ ɜɫɿɯ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɧɟ
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɞɟɬɟɪɦɿɧɿɡɦ, ɳɨ ɤɟɪɭɽ
ɧɟɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɦɿɧɢ
ɭɫɮɟɪɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɳɨ, ɬɚɤ
ɫɚɦɨ, ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɣ ɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ.
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɫɩɪɢɹɽ ɞɨɤɨɪɿɧɧɢɦ
ɡɦɿɧɚɦ ɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɟɪɲɚ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɛɭɥɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɦɢɫɥɟɧɧɿ ɥɨɝɿɤɨɩɨɧɹɬɿɣɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɫɯɟɦ. Ⱦɪɭɝɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ – ɡɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɢ
ɭɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɬɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɢ
ɿɞɟɹɦɢɿɞɟɚɥɚɦɢ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɣ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ.
Ɂɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ –
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹɧɚɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɜɨɥɸɰɿʀ – ɬɪɟɬɶɨʀ.




ɧɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɢɥɭ, ɜɨɧɚ ɦɚɽ
ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɧɨɜɨɝɨɬɢɩɭɬɚɫɩɪɢɹɽɜɢɯɨɞɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɧɨɜɿ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɨɦɭɜɰɟɧɬɪɿɭɜɚɝɢ – ɧɨɜɢɣ
ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɹɤɢɯ
ɦɚɸɬɶɫɬɚɬɢɧɚɭɤɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɫɭɱɚɫɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɣɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶ
ɰɿɤɚɜɿ ɧɟɥɢɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ,  ɚ ɣ,  ɳɨ
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, – ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɦɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ,
ɞɟɪɠɚɜ.
ɉɨɞɪɭɝɟ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ
ɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ – ɭɠɟ
ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɮɚɤɬ. ȱ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɥɟɤɰɿʀ
ɡɿɫɥɚɣɞɚɦɢ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ȼɢɧɢɤɚɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɹɤɚ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚɛ
ɧɚɞɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɡɚɩɢɬɚɥɶɧɢɤɢ, ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ
ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɛɪɚɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɛɚɥɿɜ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɨɠɧɢɦ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. ɍɫɟ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ
ɩɪɨɡɨɪɨɸ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɧɟɦɚɽɩɨɬɪɟɛɢɜɩɚɩɟɪɨɜɢɯ
ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɞɚɧɿ ɮɿɤɫɭɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɬɨɳɨ.
ɉɨɬɪɟɬɽ. ɍɠɟɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɩɪɨɫɬɿɪ
ɨɫɜɿɬɢ ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɟɬɶɨʀ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɫɥɿɞ ɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶɩɨɱɢɧɚɸɬɶɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ
ɧɚɭɤɢ. ɇɚɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɧɚɯɿɞɤɚɯɭɰɚɪɢɧɿɮɿɥɨɫɨɮɿʀ,
ɧɟɣɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɿɫɬɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɦɚɸɬɶ
ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɉɨɲɭɤ
ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ – ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɜ. ɇɚɠɚɥɶ, ɰɟɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɯɨɱɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ-
ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ,
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡɧɚɱɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨɛ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɤɬɢɱɧɭ
ɪɨɛɨɬɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɞɚɧɿɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɧɚɭɤɜɪɚɠɚɸɬɶ
ɫɜɨɽɸ ɲɢɪɨɬɨɸ, ɩɪɢɰɶɨɦɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɞɨɮɟɧɨɦɟɧɚɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɚɽʀɯɥɟɣɬɦɨɬɢɜɨɦ. Ɍɨɦɭ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɜ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɦɟɞɢɤɿɜ, ɧɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɜ
ɡɦɟɬɨɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɥɨɳɢɧɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ. Ɉɞɧɢɦ ɡɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ,
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɽ. Ȼɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ
ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɨɡɧɚɱɚɜɛɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɰɿɽʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɚ
ɰɟ ɛɟɡɰɿɧɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
ɇɟɪɿɞɤɨ ɧɚɭɤɚ ɜɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɫɬɨɸɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɫɬɨɱɟɪɟɡɛɪɚɤɫɜɿɠɢɯɿɞɟɣ,  ɬɨɦɭɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɢɥɚɛɱɚɫɬɨɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ.
ɇɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢɛ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹɥɢɛ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɱɨɝɨ ɫɬɚɥɢɛ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ,
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ɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ.  ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɧɚɽ ɛɚɝɚɬɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɪɢɜɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ
ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɿ ɝɚɥɭɡɿ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɦɿɫɬɨɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɭɫɜɨʀɣɫɮɟɪɿ.
ɉɨɩ¶ɹɬɟ. ȼɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜɤɨɦɚɧɞɿ.
Ƀɞɟɬɶɫɹ ɧɟɥɢɲɟ ɩɪɨɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɬɢɩ
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɧɚɧɶ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ
ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜɤɨɦɚɧɞɚɯ, ɫɤɥɚɞ ɹɤɢɯ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣ. Ⱥɞɠɟ ɧɟɡɚɜɠɞɢ
ɩɨɪɭɱ ɡɧɚɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɿ, ɯɬɨ ɧɚɦ ɛɥɢɡɶɤɢɣ
ɡɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɦɨɜɨɸ, ɡɧɚɧɧɹɦ. ȱ ɧɟɡɚɜɠɞɢ
ɜɤɨɦɚɧɞɿ ɛɭɞɟ ɥɿɞɟɪ. ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɭɡɹɬɢ ɧɚɫɟɛɟ
ɪɨɥɶ ɥɿɞɟɪɚ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɮɚɤɬɨɦ. ɑɢ
ɝɨɬɨɜɿ ɬɿ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɡɧɚɣɬɢɜɫɨɛɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ? ɐɟ ɪɢɬɨɪɢɱɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɜɢɦɚɝɚɽɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɬɚɩɟɜɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤ
ɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.
Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɜɭɦɨɜɚɯ ɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɹɫɿɧɶ ɧɟɤɨɠɟɧ ɡɦɨɠɟ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɛɚɝɚɠɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ, ɞɨɬɨɝɨɠ,
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɬɪɟɬɶɨʀ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜɬɨɦɭ, ɳɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɡɧɚɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ
ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɸ. ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɧɭɬɶ
ɧɚɛɭɜɚɬɢɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɞɚɧɿɥɸɞɢɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɩɟɜɧɢɯɬɟɯɧɿɤɦɢɫɥɟɧɧɹ,
ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɟɞɭɬɶɫɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɚɽɦɧɢɰɿ
ɪɨɡɭɦɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɝɚɥɭɡɿ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɣ
ɡɦɿɧɢ ɪɨɡɭɦɭ. ɓɨɠ ɫɬɚɧɟɬɶɫɹ ɡɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ,
ɹɤɳɨ ɦɢ ɧɚɜɱɢɦɨɫɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɿ
©ɩɿɞɫɬɶɨɛɭɜɚɬɢ» ɪɨɡɭɦ? əɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ɇ. Ʉɚɤɭ,
ɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɰɟɦɨɠɟɫɬɚɬɢɬɨɱɤɨɸɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ:
ɬɿɥɶɤɢ ɛɚɝɚɬɿ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨɧɨɜɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɫɤɨɪɢɫɬɚɸɬɶɫɹɧɢɦɢ, ɳɨɛɡɚɤɪɿɩɢɬɢ





ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ
ɬɜɨɪɱɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨɚɤɬɢɜɿɡɭɽɩɪɨɛɥɟɦɭɨɫɜɿɬɢ
ɜɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹ. Ɉɬɠɟ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɿɞɟɹ
ɚɜɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ. Ⱦɨɧɟɫɬɢ ɰɸ ɿɞɟɸ, ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ
ɫɦɢɫɥɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶɫɹ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
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